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En la inaug" 
plantada PO" 
RECüERDOjNDELEBLE 
U N D J A 
ración de aye r -
rel 'sol—una enor-
,„„ h miaña, poseída de 
!" mlo avizores, y muy lega-
tos por ¡o fundados, se con 
5 sobre los arcos del gran 
\nducto. T _ 
l' w S ) pasada la solemm-
u k l momento J a tarde se vis 
Ideesplendores, los turolenses 
í0On como no desbordado, pa-
ludo sobte el puente, y el alma 
]t la ciudad se engalanó de ale-
l%r lució sobre Teruel el más 
^ de sus crepúsculos de la 
Abier ta ya al tránsito de los 
imlenses- la nueva gran vía 
¡tniida entre dos montañas, 
mito, una, y archivo sagrado 
ie nuestra pura historia y de 
mstra bella tradición, heroicas 
pmánticas;promesa cierta, la 
aira, y atalaya de nuestro por-
mir, s 
h noche, dentro de su augusto 
mrco y bajo su alto dosel, cerró 
m la efusión del pueblo—que 
¡ni, como siempre, improvísa-
me música popular, canciones 
kkmusa ingénita—la suntuo- ¡ 
¡M tan intima y tan grande y | 
umunicativa de la efemérides, j 
^ los anales de la vida de 
individuo hay un dia, una 
whe, una fecha, inolvidable. 
hml, desde el otro lado del 
mucto recordará siempre, con-
fiando a la vieja ciudad de 
^ Amantes, la fecha del día de 
^ Viaducto será el férreo 
indestructible entre el viejo 
mel y ei Teruel de las posibili-
mes y revelaciones insospe-
mas. 
^ n el espíritu de los finos ama-
J5' con el tesón, tan aragonés, 
os domeñadores del éxito, de-
tük gUardcir a(lMél como el 
k T 0 de nuestras leyendas, 
*mStm tesoros ideales, de 
los ro arte y de nuestros muer-
s ¿ | Con afàn de superarnos 
kl f? y dQ marchar a compás 
¿ntlno de 
enios 
VISTAS DE NUESTRO VIADUCTO 
Un aspecto del puente moiiumental en día de sol teniendo al fondo lateral, derecha, par-
te de la vieja, legendaria e inconfudible ciudad. 
ante: Carlos Castel, para que vie-: 
ra cómo se ensanchaba su Teruel' 
querido y se seguían sus inicia-
tivas. 
Sin embargo nuestras oraciones 
y nuestros recuerdos habrán lle-
gado hasta él haciéndole presente 
nuestra gratitud. 
¡Mejor hubiera sido que esa 
sinfonía maravillosa de piedras y 
arcos hubiera sido interpretada a 
cuatro manos! 
Recuerda la parábola de José 
en lai tierra de Canaan—relacio-
nándola con la actuación de Cas-
tel—y que semejante a él, no 
teniendo en cuenta las responsa-
bilidades, prefirió a meter la copa, 
meter su corazón. 
Dice que Castel era un enamo-
rado tan ferviente de Teruel que 
quería a este pueblo con amores 
de padre, por eso sus hijos, que 
somos nosotros, no pudimos com-
prenderle hasta que dejó de exis-
tir. Así es la vida. 
Durante su existencia no reco-
gió Castel, todo entero, el cora-
zón pleno de gratitud de esta tie-
rra que hoy se desborda en reco-
nocimiento. 
«De mí sé deciros que yo no 
sabía lo que era mi padre hasta 
que murió. Por eso no os extra-
ñéis que no supiéramos lo que 
era Castel. Hoy lo dicen sus ini-
ciativas y sus obras que dejaron 
perdurable recuerdo de su paso 
por el mundo». 
«Esta mañana —repito— y en 
estos momentos, el espíritu de 
Carlos Castel preside nuestros 
actos». 
Enhorabuena al ingeniero au-
tor del proyecto, nuestro herma-
no Fernando Hue y al construc-
tor ingeniero señor Luiña por esa 
monumental obra que habéis 
construido y que es un nuevo em-
bellecimiento para la ciudad. 
A Luiña vaya nuestro agrade-
Una entrada a Teruel por la carretera de Valencia 
la vida, 
tfM. - Cometer, 
fe lente, de los 
también 
el sabio 
mi íente* de tos hijos del 
COnstruccíón de la nueva 
Del banquete de 
àyer 
i 
Los fanales de lus coronando los remates decorativos del Viaducto, ya a la misma entrada de la 
soberbia construcción. 
A l fondo izquierda, extrema, el viejo convento de Santo Domingo (hoy Gobierno civi l y Delegación 
de Hacienda) cuya restauración actual conservará todo el posible sabor de época, según la lección 
^ DON ANTONIO ' aPasioneicia y erudita que esta mañana temprano oímos en plena Glorieta a un incorregible soñador.. 
que va convirtiendo en realidades para Teruel las más bellas desús miopías-». 
I Sigue, a la izquierda, el Banco Hispano-Americano, las oficinas de Obras Públicas, y abajase 
divisa la cubierta chinesca del kiosko de música de la Glorieta, mirador turolense tan bello como el 
famoso Miradero toledano, dominador del Tajo y de su vega, y también construido a l lado de una 
escalinata..., pero infinitamente inferior por todos conceptos a la de Teruel. 
\ A l otro lado, apenas se columbra el taller, estudio y museo del inolvidable Gisbert y de sus hijos, 
la Diputación y, por último, el hacinamiento de las viejas casonas turolenses. 
BuJ 
. . .^^TINUACIÓN) 
!%ta obra tan inmensa 
iS'aTe ' de tant0 beneñ 
Fa^1'110 Podía ser com 
a algo muy impor 
cimiento porque ha puesto su en-
tusiasmo y su labor en secundar 
cumplidamente lo que Castel y 
H u e idearon, considerándole, 
porque nosotros lo elogiamos, 
como un turolense más. 
Y para Fernando Hué, el tra-
bajador talentudo y silencioso, no 
estaría de más, como una peque-
ña compensación a sus desvelos e 
infatigable labor, que el Gobier-
no, ahora que reconoce y premia 
la laboriosidad, la constancia y la 
virtud, concediera la Medalla del 
Trabajo (Aplausos). 
En bellos párrafos señala las 
nuevas obras realizadas en Te-
ruel y las que se están realizando 
—alude a otro ilustre turolense 
don José Torán, que con su ac-
tuación, su nombre, unido a los 
ins ignes turolenses anteriores 
dan nombradía, fama y gloria a 
ciudad que ya no debe llevar el 
título de Cenicienta—(Aplausos). 
El Deán termina diciendo que 
es hora de que magnifiquemos 
Teruel, creando y realizando co-
sas grandes a tenor de la Escali-
nata y del Viaducto y «orno sig-
nifican en el mundo de la Fe, de 
la Historia y del Arte nuestros 
monumentos de raza y esas ma-
ravillas de nuestras Torres. Y al 
renovar Teruel Teruel, señores, 
venga también la revocación de 
nuestras almas y mostrai nos el 
corazón henchido de esperanza. 
«Yo—dice—que he actuado de 
cicetone en múltiples ocasiones 
con personas forasteras que visi-
taron nuestra ciudad, ahora, si se 
da nuevamente el caso, lo haré-
con mucho más gusto porque hay 
otras obras que enseñarles, las 
últimas hijas de estos tiempos 
que prueban el amor y el senti-
miento patrio de los que las rea-
lizaron con el asenso cordial y 
generoso del Gobierno. 
Señores, gratitud para los que 
nos hacen bien y que Teruel, des-
pierto, marche como hoy hacia 
jadelante. 
Y a que en nuestro escudo es-
pañol figura el majestuoso león, 
que éste no sea ni esclavo ni pre-
terido... 
(Una salva de aplausos puso i c -
mate a tan bello discurso,.. ¡un# 
de tantos del Deánl Don Antonio 
fué muy felicitado. 
E L GOBERNADOR C I V I L 
Nuevos aplausos rompen el ru-
mor apagado del comentario de 
sobremesa al levantarse a hablar 
el digno señor gobernador CÍTÜ 
de la provincia don José Mohino. 
De palabra sencilla, fácil, con-
tinua y emocionada, comienza di-
ciendo que no tiene más remedio, 
y le es muy grato, el tener que 
pronunciar unas frases al verse 
aludido por sus doctos anteceso-
res y recoger unas alusiones para 
agradecerlas y ponderarlas. 
Saluda a todos, en especial a 
(eoRtinta esta lifornacioi ei la ¿'¿página}. 
30 octubre cle 
COSAS DE RUSIA 
CRISIS DE 
OFICIALIDAD 
En Rusia van desapareciendo 
poco a poco los jefes y oficiales de 
su Ejército, a pesar de que la ca-
racterística de sus gobernantes 
está en sostener a los soviets (sol-
dados y obreros). 
Si la Rusia actual se encuentra 
todavía con un ejército relativa-
mente bien preparado se debe al 
hecho de que un gfán número de 
oficiales de la época zarista, al 
cambiarse el régime 'i político en 
el país, se vieron en la precisión 
de continuar en filas, aún contra 
sus ideas, y se prestaron a instruir 
y dirigir a ese ejército. Chape-
chnikew, recientemente nombra-
do jefe del Estado Mayor, no pue-
de negar que ha sido partidario 
del antiguo régimen, puesto que 
procede de la antigua Academia 
militar imperial y ya r'é había 
revelado en el Estado Mayor del 
ejército zarista como un excelen-
te oficial. 
Pero, es muy natural que la 
oficialidad zarista vaya desapare-
ciendo5-poco a poco, sin contar 
que para los gobernantes es una 
cuestión hasta cierto punto de 
honra, aunque también de gran 
significación política interior^ que 
el-cuerpo de oficiales se halle for-
mado por personas pertenecien-
tes al modo de pensar de los que 
dirigen el Estado: es decir que 
esos oficiales deben ser verdade-
ros bolchevistas. Esto tropieza 
con el grave inconveniente de que 
la juventud comunista no quiere 
en modo alguno visitar las escue-
las de oficiales para en ellas con-
guir una carrera. Por ejemplo: la 
escuela de guerra de Leningra-
do, la antigua Sari Petersburgo, 
con 920 plazas, no tiene ocupadas 
más de 350 o sea, poco más de un 
tercio del número requerido. En 
Ukrania se niega la juventud en 
absoluto a visi t ir las escuelas 
militares. Por eso el Consejo Su-
premo de Guerra ha enviado allí 
una comisión para emprender una 
campaña de alistamiento. 
No es de esperar que dicha co-
misión alcance buen éxito, pues-
to que èn Ukrania existe una co-
rriente de independeneia que as-
pira a separarse de la; Gran Ru-
sia. El movimiento se ha hecho 
tan peligroso que en Kiew, en 
Odessa, y en otros puntos ha sido 
detenido un número considerable 
de personas civiles y militares 
que habían intervenido en el fiio-
vimiento. 
Como es consiguiente, esta co-
rriente separatista en Ukrania y 
la falta de oficiales suponen dos 
peligros que seguramente pro-
porcionarán al Gobierno muchos 
quebraderos de cabeza. 
Nosotros consideramos q u e , 
por estas incidencias, hemos lle-
gado al .principio^del fin de Ru-
sia, que, indudablemente, está 
fracasando con sus planes. 
A. BRAUN. 
Consejo nacional 
socialista 
El Consejo nacional del partido 
socialista ha deliberado anteano-
che, y a la una de la madrugada, 
ante lo avanzado de la hora, se ha 
•separado sin haber llegado á nin-
gún resultado positivo. 
Se acordó continuar por la ma-
ñana la sesión. 
León Blum ha expuesto el esta-
do de las negociaciones entabla-
das con el señor Daladier, y a 
continuación ha comenzado un 
animadísimp debate, en el cual 
han defendido la tesis de la parti-
cipación varios diputados y el se-
cretario de la Federación de Loi-
re, y en contra el secretario ad-
junto del partido, el secretario de 
la Federación del Sena y otros 
miembros del consejo;' 
El señor Renaudel ha presenta-
do una moción en pro, y el .señor 
Severac otra en contra. 
Aunque no puede deducirse del 
debate una impresión r.onduyen-
tè, parece que los delegados del 
Consejo manifiestan.más bien una 
tendencia contraria a la partici-
pación. 
El asunto aparece envenenado 
por una simple cuestión de com-
petencia, de interpretación regla-
mentaria. ' 
Antes de reunirse el Consejo 
NacionaJ, la comisión administra-
tiva del partido, cuyos miembros 
f o unan parte de dicho organismo 
habían dado un voto de censura 
ai grupo parlamentario por haber 
emitido un informe faborable ala 
participación, lo que es incum-
bencia del Consejo. 
De esta forma los adversarios 
de la p.irtícipación, tratan de in-
fluir.sobre la decisión del Cense-
jo. 
D E P O R T E S 
E C O S 
T A ÜR I N O S 
Alejandro Sáez «Ale», diestro 
que la Prensa di ó por muerto, 
goza de buena salud en Jalisco 
(Méjico). 
Marcial Lalanda organiza un 
festival que el 3 de noviembre se 
celebrará en Chinchón a benefi-
cio del Asilo de Ancianos. 
En Melilla quieren construir 
una nueva .plaza de toros capaz 
para 12.000 espectadores y que 
estará baio el patronato de la 
Cruz Roja y Asociación de Cari-
dad. 
La Prensa mejicana dedica 
grandes elogios al diestro Cagan-
j cho con motivo de su feliz debut. 
Los periódicos ahora publican 
; tan curiosas como fantásticas es-
tadísticas de la pasada tea pora-
da. Como se desmienten u n í s 
I con otras, retrasamos juicios. 
ZOQUETILLO. 
I : 
Registro civil 
I = = = = = 
I Movimiento de población que 
\ se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.—Antonio Alonso 
Dorrego, hijo de Antonio y de 
Vicenta. 
Evaristo Sanz Domingo, de Fé-
lix y de Miguela. 
S T I T U T O ORTOPEDICO 
A . G . 
B O X E O 
Para el día 29 de noviembre ha 
sido aplazado el combate a diez 
asaltos que en Chicago jugarán 
Jerry Griffiths y Uzcudun. 
Por no pelear dentro del tiem-
po reglamentario con el aspirante 
Radaelli, la Federación italiana 
ha desposeído de su título de 
campeón nacional a Quadrini. 
Paulino ha dicho que en el pró-
ximo invierno, y en Miami (Esta-
do de Florida), espera enfrentar-
se con JackSharkey. 
FÚTBOL 
En Francia hubo el domingo un 
partido amistoso entre el Stade, 
de París, y él First, de Viena. 
Vencieron los austríacos por 2 
aO. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
• MAYOR, 20. MADRID ! 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte-en nada a 
los otrps de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEI. MARTIN 
i ¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(51 T ^ a ñ a n a 
En él encontrará V . la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
LECCIONES 
- D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.e 
[alie Ifonswat Casanovas, 20 "VILLA RAïliliO, imm 
fí L O S HERNIHDOS 
( Q U E B R A D O S ) 
Si sufrís de la ÜERNIA, si vivís con oiJla un calva 
Irio y corréis diariamente el peligro de una muerte anti 
cipada por su estrangulación, debéis operaros o adoptar 
en seguida los nuevos aparatos del reputado Ortopédico 
francés, A. G. R A I M O N D , y no llevar un braguero cual-
quiera que sólo sirve para aplastar el tumor y agravar 
la enfermedad. Los aparatos A. Gr. RAYMOND cons-
t ruidos científicamente y anatómicamente para cada 
I caso, se amoldan al cuerpo como un guante, suaves 
y cómodos na molestan y el herniado puede dedicarse a 
su labor habitual (trabajos del campo u otros), logran' 
i desde el primer momento la contención absoluta y cons-
tante de. la hernia, alejan sus peligros y ejercen un ver-
dadero milagro en e. estado del herniado devolviéndole 
las energías perdidas y la alegría de la salud. A los nu-
merosos testimonios de satisfacción que hemos venido 
publicando y que enaltecen los efectos benéficos del mé? 
todo A. Gr. EAYMONJD, añadimos los que siguen: * 
Cuenca 18de agosío 1929 . -Señor A. G. Raymoiid, Barcelo-
na.—Muy señor mío: Con el;fin de que pueda servirle de testimo-
nio de gratitud, escribo ésta. Debido a la aplicación desús apa-
ratos, hoy tengo la ¿aíisfacciótl de ver curados a mis nietos Fe-
derico y Mariano, de seis y dos años lespecíivainente, el prime-
ro de una hernia inguinal doble y el segundo de otra uel lado 
derecho.—Reciba con ésta ei testimonio de mi gratitud y al mis-
mo tiempo para que pueda hacer pnb.icar esta carta ya que en 
menos de seis meses han sido curados. De Vd. affrnp. s. s. Fe-
derico Viejo Bueno, calle Mañano Catalina, 66, Cuenca.. 
LA MOTA DEL CUERVO, 25 de agosto de 1929. 
Distinguido Señor; Padecía una hernia escroial desde la edad 
de 13 años y tengo 45. Bendigo el día que he ido a verle y me 
he decidido a aplicar el método A. G. Raymond. Tan pronto 
puesto su aparato sentí un alivio muy grande, mi hernia no ha 
salido más ni me ha molestado y a los tres meses de llevar 
lo me encuentro completamente curado. Reciba mis más expre 
sivas gracias por tan magnífico resultado y le permito con mu-
cho gusto pub icar la presente en bien de los que sufren tan Pa-
noso defecto y que no saben como remediarlo. Disponga en lo 
que guste de su aíto affo. s. s. Pedro Moreno, alguacil del Ayun-
tamiento de la Mota del Cuervo, (provincia de Cuenca). 
Herniados: Quebrados 
Si habéis descuidado vuestras hernias, si estáis cansa(l0^sía 
llevar aparatos sin resultado ninguno, debéis aProvechar c0íl. 
oportunidad única, y presentaros sin vacilación y en íoda c 
fianza al eminente ortopédico en: 
T E R U E L 
Jueves 31 de octubre por la tarde y viernes 1 de novis 
nueve a una cn^el HOTEL TLIRIA. 
VALENCIA 
Sábado 2, todo el día, HOTEL ESPAÑA. 
mbre de 
de 
¡NTERÉS P A R A LOS AGRICULTORES 
cultivo que debe rehabilitarse 
E L L I N O 
lector paciente nos acom-, inaptas para el cultivo en sus pri-
se interesa, vamos a exa-1 meros años de expletación; el 
Paña3r on ligereza impuesta a un - dèsarrollo rápido de la planta, 
^ p e r i o d í s t i c o , un cultiuo a debido a estas condiciones, favo-
t r ^ ^ interesantísimo, como recería el encamado, y, por lo 
k ^ n s o en la trasfor- tanto, la podredumbre de la f i -
futuros regadíos, bra, con la natural depreciación; 
al amparo ¡ en estos casos, deberá disponerse 
dttdar tótere^ntlsimo, 
moderadas en que y que 
fndV moverse los regadíos fu-
11 . v d - l despertat corporativo 
^ ¡ a m e n t é han de engen-
r puede ser base de una in -
S-Mue nos libre de la t r ibu-
Ición al extranjero, convi r t ién-
U p o r e l c o n t m r i o en expor-
doresdetan preciada fibra 
El lino se cultiva para la obten-
en de fibra a grano, o conjun-
tamente; del último se extrae el. 
aceite de linaza, quedando un re-
siduo conocido con el nombre de 
babaza o torta de lino, muy apre-
ciable en el racionamiento del ga-
nado. 
Su ciclo evolutivo corto hace 
que, cultivado en regadío , sea 
poco exigente en vo lúmenes de 
agua, siendo, por tanto, muy de 
apreciar en nuestro país, en aque-
llos regadíos sometidos a estiaje, 
en que las aguas no alcanzan m á s 
que hasta finès de jul io, o en las 
zonas de cola de los regadíos per-
manentes. 
El ser un cultivo de abolengo 
en nuestra agricultura nos releva 
de hacer ninguna consideración 
en el orden climatológico; no es--
tarádemás mencionar, sin em-
bargo, què en las siembras para 
fibra el clima influye cunsidera-
bleraente en la calidad de aquél la , 
siendo más dura en los secos y 
cálidos y de mejor calidad en los 
c'imas marítimos. 
No es exigente en suelo, pero 
la composición de éste tiene una 
duenda marcada en la calidad 
^ la fibra; deberá huirse de los 
suelos de composición extrema, 
sueltos o muy arcillosos. Un 
Permeable, profundo, silí-
I I 
Primer año, remolacha. 
Segundo año, mitad lino, mitad 
alubia. 
Tercer año, trigo. 
Cuarto afio, patata. 
Quinto año, veza. 
Primer año. 
I I I 
remolacha. 
suelo 
ceo-arcilloso 
de una alternativa amplia y situar 
el lino en él tercero o cuarto lu-
gar de ésta. 
Cuestión muy interesante y de-
batida es el que debe ocupar el 
lino en aquélla; las discordancias 
se refieren al número de años 
que deben transcurrir para que el 
lino vuelva a ocupar el mismo u-
gar; mientras en algunos países 
da incluso buen resultado una al-
ternativa trienal, es lo cierto que 
en aquellos otros de verdadero 
abolengo linero, la experiencia 
demuestra que el ciclo debe estar 
comprennido entre los ocho y 
diez años. De lo contrario, es | 
muy corriente que el terreno re-
fleje en la cosecha lo que vulgar-
mente el agricultor llama cansan-
cio o fatiga, más fácilmente aciia-
cable a la creación de un medio 
inapto por las secreciones y de-
tritus de la cosecha, que a agota-
miento de elementos fertilizantes 
fácilmente restituibles. 
Lo que al parecer está fuera de 
duda—y nos referimos a expe-
riencias extranjeras, por carecer 
de propias—, es que el lino favo-
;rece extraordinariamente la co-
secha del cereal subsiguiente, es-
'pecialmente la del trigo, circuns-
tancia que deberá ser tenida muy 
en cuenta por el cultivador. 
Sólo a título de ensayo—no ol-
vidamos las variabilísimas con-
diciones de medio denuestra pa-
tria —daremos unos modelos de 
alternativa que pueden ser un 
guión para la experimentación 
particular que, aparte de la ofi-
cial, estimamos imprescindible 
en el resurgimiento de este cul-
tivos 
Segundo año. mitad lino, mitad 
alubia. 
Tercer año, trigo. 
Cuarto año, veza. 
En los números I I y I I I se al-
ternaría el lino y la alubia, resul-
tando que el lino sólo se repetiría 
cada diez años en el primer caso 
y cada ochó en el segundo. 
Con la aquiescencia del direc-
tor y contando con la benevolen-
cia del lector, seguiremos en un 
próximo artículo ocupándonos de 
9ste interesante cultivo. 
SILVERIO PAZOS. 
Ingeniero Agrónomo. 
UN DEBE QUE NO SE SALDA 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Leo en EL MAÑANA y en 
bien pocos días, dos trabajos que 
hablan de un centenario que se 
debió celebrar el 15 de septiem-
bre de este año y que al menos 
para el pueblo pasó desapercibi-
do. 
Estoy conforme con todo lo 
expuesto sobre el particular y me 
voy a permitir ciertas considera-
ciones, esperando que hable quien 
le corresponda y ese hijo del pue-
blo a quien se le ha desatendido 
exponga su actuación, y así el 
pueblo sabrá lo que ha ocurrido. 
Estoy seguro de que todo el 
pueblo hubiera sabido responder 
a las fiestas del centenario y se 
hubiera impuesto gustoso algún 
sacrificio. 
No dudo de que si se hubiese 
solicitado el concurso de las so-
ciedades locales, éste hubiera si-
do espontáneo y desinteresado. 
Contando o presumiendo contar 
con poderosos alientos ¿por qué 
con nadie se ha contado y pasó en 
silencio fecha tan señalada? 
En cuanto al interés general de 
Pero aun sin atender a esta idea 
hoy oficial ¿qué se hace por este 
acontecimiento? ¿Si alguien seña-
la otro mes anterior, por qué no 
propuso su celebración? ¿No esta-
mos ya terminando este año? ¿y 
qué se ha hecho? ¿Qué es lo que 
se piensa hacer? 
Supongamos que en Celia hay 
un cuadro, que su poseedor nos 
dice que es el de don Domingo 
Ferrari, autor de las obras del 
pretil de la Fuente; si pensamos 
que cuando su dueño así lo afir-
ma tiene razones poderosas para 
ello, de momento así lo creemos; 
pero, si en cambio, andamos po-
niendo inconvenientes, y no cre-
emos tal afirmación, ¿qué resul-
tará? que todos negarán 1® que el 
otro afirma. 
Se empezará por el estilo del 
marco, época de su construcción; 
figura y señales individuales del 
personaje; se negará que el vesti-
do es de esa éppca, que si emplea 
en el cuadro los utensilios pro-
pios de un ingeniero, igual pue-
den ser de don Domingo que de 
te 
n^cam 
rico en materia or-
y un subsuelo libre de es-
Clalment 
lentos perjudiciales, espe-
la 
te en el regadío serán, da-
condicio 
este' 
raiz profunda del ^lino, las 
nes más ventajosas para 
iCultivo. 
^ las riberas de los ríos Orbi-
luerto (León), en los que 
resurgir fuertemente el 
Altivi o Une 
esPañol 
ro, al amparo de la 
^ue, con capital netamen-
se en v ' ~~ est^ construyendo 
vistoegUellina de Orbigo, hemos 
s^ueT61611165 Plantaciones so" 
^acu 0 CUya comPosiciÓ11 me" 
Sa el siguiente análisis fisi-
como tipo transcribimos 
W119 .^esa 
caliZa 
Ar, cilla 
ateria 0rgánica 
31,21 o/0 
38,93 — 
0 -
27,70 -
2 , 1 6 -
I 
Primer año, lino y trébol. 
Segundo año, trébol. 
Tercer año, trigo. 
Cuarto año, veza. 
Quinto año, remolacha. 
Sexto año, trigo de primavera. 
Séptimo año, patata. 
Octavo año, alcaier. 
PERMISO 
A doña María F. López Corts, 
maestra nacional d e Benistjar 
(Valencia), se le concede para 
cursar los estudios especiales de 
la Escuela de Sordo Mudos y Cie-
gos. 
LICENCIAS 
Se conceden las siguientes: 
A doña Teresa Guinart Vergós,, 
de Castellar del Nuch (Barce-
lona). 
A doña Ana Aragonés Cano, de 
Chales (Badajoz). / 
A don Manuel Morales Barrera, 
de Guaroña (Badajoz). 
A don Ludovico Quiroga Reye-
ro, de San Lorenzo (León). 
A doña Remedios Nespereira y 
Quevedo, de Calvello y Sanjuan 
(Orense). 
A doña Cirila Ubaldina García, 
de Baños de Cerrato (Palència). 
A doña Inocencia Lucio Pérez, 
de Velilla de Guardo (Palència). 
A doña Avelina Soto Valenzue-
la, de Nigrán (Pontevedra). 
A doña Ramona Paisal Pérez, 
de Santa María de Caldas de los 
Reyes (Pontevedra). 
A doña Purificación Navas Gui-
llén, de Vigo (Pontevedra). 
A doña Agustina Estevan Mi-
guel, de Torres del CarrizaL (Za-
mora). 
A doña María Guijo Abad, de 
Esparrazalejo (Badajoz). 
A doña Rosario Martín Parra-
do, de Piedrahita de Castro (Za-
mora). 
este asunto no hay que hablar, ya I don Juan y en último caso se l'e 
exigirá la Cédula personal y por 
tal causa nos armaremos un lío, 
que nadie ^ )odrá descifrar. 
Dejemos luchas y pasiones; 
despojémosnos de ese Yo que 
tanto nos perjudica y respetemos 
lo que el vecino dice con la mis-
ma pretensión que tenemos de 
que respeten lo que nosotros de-
cimos. 
Hagamos algo por la Fuente, 
que bien se lo merece. 
OTRO QUE NO ES VECINO. 
Cirujeda, 27-10-929. 
que negarlo sería una puerilidad 
bien manifiesta. Y Celia, después 
de pasar algunos siglos de lucha 
por defender el agua de su Fuen-
te y hoy por fortuna disfrutar de 
un período de paz no igualado en 
la historia de su Fuente, ¿no te-
nía motivos más que sobrados 
para celebrar con regociio el se-
gundo centenario que nos ocupa? 
¿No era la ocasión propicia de 
confirmar nuestras amistades con 
nuestros convecinos? No hay que 
dudar que en Celia la apatía es 
una de sus condiciones caracte-
rísticas y por eso no se ha hecho 
nada. Üna de las razones podero-
sas por las cuales no se ha cele-
brado el centenario, seguramen-
te, es, a juicio del que esto escri-
be, las diferencias que entre to-
dos existen. 
Basta que uno afirme una cosa 
para negarla otro; es decir: que 
somos muy egoístas y orgullosos 
y por este camino no se va a nin-
guna parte. 
Todos los que pueden llamarse 
intelectuales están seguros de que 
en 1729 se colocó la primera pie-
dra del pretil de la Fuente; pues 
bien, siendo esto así, en este año 
celebramos el 2.° centenario y 
cuando un hijo' del pueblo cita la 
fecha del 15 de septiembre discu-
rriendo racionalmente hay que 
pensar que en tal día se colocó la 
primera piedra y mucho más 
cuando la Corporación local hace 
wuya esa fecha. 
CeS0(le r^ as ^ e contengan ex-
^110» ^rrenos o pra-
reciente roturación, son 
Libros Calúlogo 
ruquetas retleve 
P&D20 
Riña sangrienta 
Tortosa, 30.—Teresa Ramos y 
Luis Ahijó, que iba a matrimo-
niar, riñeron , causándose heri-
das de arma blanca y de fuego 
entre ambos, calificadas de gra-
ves. 
Luis trató de huir, haciendo 
frente a un guardia, que lo detu-
vo. 
Los heridos fueron conducidos 
al Hospital. 
Intervino el Juzgado. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.0· 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
Representantes 
activos con referencias o ga-
ramía , se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirge a Roídos Tiro-
leses, número 57. Vergara, 
11, Barcelona. 
(Continuación de la primera página) 
los ingenieros autor y construc-
tor del Viaducto, inaugurado en 
la mañana de hoy, señores Hué 
y Luiña, a quienes felicita, así 
como a Teruel que desde hoy 
cuenta con un monumento más, 
y seguidamente pasa a recoger 
dos puntos de los discursos ante-
riores, 
Mohíno, en las efusivas palabras 
que pronunció en el banquete, ha-
bía aludido a don José Torán, y 
sin duda éste hubiera tenido que 
hablar aun sin los expresivos re-
querimientos de los comensales. 
Cuando se puso en pie, la ova-
ción que se le dedicó decía bien a 
, particularmente del pro- j las claras con qué interés se iba a 
nunciado hermosamente por el | escuchar su discurso por... lo que 
(dijera, por cómo lo dijera y por Deán. 
Primero, el de solicitar del 
Gobierno de S. M. la Medalla del 
Trabajo para el insigne don Fer-
nando Hue, lo que haría con ver-
dadera satisfacción, al dar cuenta 
de la inauguración de esta mag-
nífica obra, que da prestigio al au-
tor y con tructor. 
(Aplausos. Muy bien). 
Y segundo, que este majestuo-
so, puente que une a la ciudad.an-
tigua—reliquia de bellezas y re-
cuerdos legendarios—con la^futu-
ra ciudad que se hará y formará 
por los buenos turolenses, debe 
también unir a todos dejándose 
de pequeneces y rencillas, y uní-
dos todos, solicitar con razón y 
amor a los Poderes públicos lo 
que se precise netesario para el 
engrandecimiento de T e r u e l , 
puss los Gobiernos, conio el pre-
sente, sí ven que sus^ p u e b l o s 
se atañan y trabajan en paz y 
concordia, no los desamparan en 
sus justas peticiones. 
, Las pequeñeces deben olvidar-
se, poniendo todos su entusiasmo 
en el florecimiento de la ciudad, y 
todos, cada uno dentro de su me-
dio, emular a esos ilustres hom-
bres recordados y presentes... 
Casteí, Hue, Torári. 
Hoy tienen un Ayuntamiento 
deseoso de hacer cosas, y a un 
don José Torán, con el que re 
solverá otros problemas da incal-
culable beneficio para Teruel. 
Prestadles, pues, vuestra asisten-
cia que la del gobierno, si es así, 
• no os faltará como viene demos-
f trando. (Aplausos). 
Don Fernando Hue —como de-
cía el Deán—tiene ya tan arrai-
gados amores con Teruel, que no 
es ni un peregrino, ni un viajan-
te, es un turolense de los elegidos 
que pisa tierra suya, y a quien esta 
tierra no puede olvidar. 
«Yo—dice el señor gobernador 
—que vine aquí como peregrino, 
mé considero como turolense, 
porque además de la convivencia 
de unos años que ^llevo con vos-
otros, tengo enterrado a mi que-
rido padre, y nunca olvidaré las 
pruebas de sentimiento y afecto 
que esta ciudad me dió en aque-
llos fristes y dolorosos momentos. 
»No me extraña que estos gran-
des hombres tengan grandes 
"amores por su patria chica y su-
fran en silencio las penas, yo, 
hombre humilde, por amor y 
do'or, c.-nsidero a esta tierra 
com*> mi patria chica a la que 
p r o c u r a r é seFvfr como un hijo. 
(A pia usos). 
Don losé Mohíno, dalas gra-
cias atóelos, elogia nuevamente a 
los SL-ñoa'S Hu ' y Luiña, idicita 
a esta capital, a la que desea su 
m á x i m o progreso y termina dan-
do vivas a Teruel y a España que 
son u n á n i m e m e n t e contestados. 
DISCURSO m DON JOSÉ 
TORÁN 
El señor gobernador don José 
quién lo pronuncaba. 
Porque estas tres cosas hacían 
interesantísimo aquel momento y 
explicaban' aquella expectación. 
De don José Torán, de la per-
sona, a quien aquí, como en las 
altas esferas de la vida madrileña, 
y más allá de España, se le cono-
ce y se le aprecia, poco o nada 
hemos de decir nosotros; de lo 
que dijo tendrá una breve, com-
pendiosa idea el curioso lector; 
de cómo lo dijo, ni el reflejo. 
La oratoria de; don José Torán 
es algo único en su estilo: las me-
nos galas posibles al modo clási-
co; la más espontánea coordina-
ción lógica de los conceptos, de 
las impresiones, de las imágenes; 
la mayor sencillez, el menor es-
fuerzo en la exposición, con una 
conformidad perfecta entre cuan-
to quiere decir y la forma de ex-
presarlo; y al lado de la rigurosa-
mente científi ca enunciación es-
cueta de un problema, la inme-
diata y múltiple indicación de to-
das sus soluciones, y, sobre todo 
esto—para martirio del periodista 
—decorando el más serio, elevado 
y aun a veces emotivo razona-
miento con la alada referencia, 
la evocación hilarante, la anéc-
dota aleccionadora y aun el pe-
llizco suave, suave, como una 
salsa de inapreciable valor... 
Y es que don José Torán que 
ha amado mucho y ha sufrido 
mucho y ha recorrido ya medio 
mundo, tiene siempre una sonri-
sa que ofrecer como una flor a 
todos los afanes del corazón y a 
todos los anhelos del espíritu. 
Y de eso es de ío que él no ha 
sabido desposeerse ni se despo-
seerá jamás: de su potente espíri-
tu y le su gran corazón. 
Por eso vino ahora una vez más 
a Teruel. 
Y así, do"o, en su discurso del 
banquete de ayer, q u e iba a 
justiíicar su intervención—ya que 
había venido aun sintiéndose en-
fermo — porque qíiería dar un 
abrazo a Teruel en la persona de 
don Fernando Hué, y, glosando 
palabras que acababa, de decir 
nuestro d0án, elogió la f igura-
modestia de santo, laboriosidad 
de hormiga, del autor del proyec-
to del Viaducto inaugurado aque-
lla mañana. 
Pero no era sólo su obra, con ser 
tan admirabl^, lo que a Teruel 
le había traído, sino el recuer-
do de tiempos en que él, el ora-
dor, pudo apreciar todo el herois 
mo de Hué, y evoca sucedidos v Chorros 
deferente a 1 
no de los q 
los términos más precisos. 
1.° Las aguas s; inaugurarán 
en Teruel para el 9 de mayo pró-
ximo. 
Sé los temores que abrigan al-
gunos regantes, unos sin duda de 
buena fe; otros..., por la duda de 
si captaré más o menos agua de 
la acequia de la Peña del Macho. 
Otros... Pero, no. Se tomará el 
agua que hasta ahora tomó el 
Ayuntamiento para la fuente de 
los Chorros. 
Después, y en tal caso por con-
venio con el S.ndicato o previa la 
correspondiente tramitación ad-
ministrativa, se podrá solicitar 
nueva agua del río. 
Ahora sólo es posible hablar 
del agua que fué siempre a los 
a i n d i c a c i W ^ W I , í a ^ W v c R [ s é ^ f f K í ^ e fc** 
le m • escachan, en I hipotecario para anp , Wcter 
aspectos íntimos de entonces que 
ponen de manifiesto los sufri-
mientos y la grandeza de alma de 
don Fernando, único jefe—excla-
ma—que pudo resistir al orador... 
(Grandes risas.) 
En estos momentos—dijo—no 
podía faltar el recuerdo no sólo 
de.Carlos Castel ^ino de toda la 
obra por él planeada. 
Y don José Torán dirige una 
excitación para que cuanto antes 
se alce á Castal el monumento 
que le debe la ciudad... 
(Atronadores aplausos) ...antes 
de que se anticipen otros a aco-
tarnos el terreno... 
(Risas.) 
El orador hace aquí considera-
ciones, que son tan celebradas 
c o m o aplaudidas, acerca de1 
amor, para después de exponer 
que el que tiene ideas debe sacar-
las a luz, el que pesetas, peseta^, 
etc., venir a la conclusión, luego 
de citar a Benavente en los «In-
tereses Creados», de que el amoï-
no tiene más que una demostra-
ción, la clásica, la de las obras... 
Comprendo—añadió—que cuan-
tos comulgan en el ideal de un 
Teruel elevado desde su «pobre-
za», engrandecido, tengan interés 
por que en este momento haga 
declaraciones, y voy a hacerlas, 
El asunto está en marcha y yo 
no he de faltar a la fecha que ten-
go señalada. 
2.° Ya sé que para muchos ser 
turolense de pura cepa es algo así 
como ser un tacaño, de puño ce-
rrado, como por acá decimos (ri-
sas). , i 
Lo cierto es que se ha acudido, 
y se acudirá a la bolsa del Ayun-
tamiento para la realización de 
obras que 57o quiero considera! 
buenas en todos los sentidos, ya 
^ue no conozco.o apenasconozc* 
los proyectos. 
Pues bien: ¿hay 5 turolenses, 
que, conmigo en representación 
de mi familia, a razón de 200.000 
pesetas, asegure cada uno el em-
préstito emitido? 
¿Sí? 
Pues vamos allá. 
¿No? También ofreceré oportu-
namente una solución al Ayunta-» 
miento, para quedarme yo en úl-
timo lugar, pero para que no que-
de en proyecto la nueva solución 
propuesta en la hipótesis. 
¿Tampoco se hace «viable» esa 
solución? 
Entonces no en nombre de una 
familia ni como particular, sino 
que hablaría en nombre del gru-
po financiero que reprepresento, 
constiiuyéndose solemnemente 
[de 
;nesydiSc usion^  las 
curaí 
rencillas^Hivisi 
pequeñas. " 
(Muy bien, muy bien) 
Es decir: hay todo el di 
necesario siempre que se .a ^ 0 
ce en forma, como es de W 1 " 
su devolución. ^ ^ i c i a , 
Hay en el P^ado una IeCción 
w ^ w . ^ . u i a para mí, v e?', i 
ci6n es Gubia. Ella me ^ ^ 
para prevenu-a tiempo, salvant 
desde luego todas las persona* 
el desataraiento, siempre posibl 
de muchas pasiones pon t k ¡ ' 
mordientes y desapoderadas 
(Grandes aplausos). las.. 
señores, prometo no rei. y , cindii 
Y como ya creo que he dicho 
bastante, tal vez demasiado, 
en eso nos distinguimos mi' 
jefe don Fernando a anti-
quien 
tanto quiero y yo: en que él fué 
por ^a vida en silencio mientras' 
trabajaba, y yo-¡que también 
trabajo!—metiendo un poco de 
escándalo, termino y me siento. 
(Una atronadora ovación que 
se prolongó varios minutos, acó-
gió estas palabras finales de dpu 
José Torán. Los, comensales acuT 
dieron a felicitarle por su discur-
so, del que apenas damos unaim-
presión.) 
Por la noche, el numeroso pú-
blico que acudió a presenciar el 
magnífico alumbrado del Viaduc-
to, se vió sorprendido por una 
bien formada rondalla popular 
que sobre dicho puente dió una 
serenata, cantando, coplas alusi-
vas al acto celebrado. 
Hubo disparo de cohetes. 
El banquete de la mañana, al 
que concurrieron unos 120 co-
mensales, se completó con lacena 
a operarios y rondallistas, en nú-
mero de 33, servida en el Aragón 
Hotel. 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
LO QUE DICEfl LOS C U R A D O S CON 
Maravilloso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon 
I REUMA.—Me es grato comunicarle que un liom-| -pv » T^%vo 
V l K A 1 IO pida con este cupón,* 
laboratorios Botánicos: Ronda de 
Universidad, 6, Barcelona, oP í^gí? ' 
9, Madrid, el libro GRATWirO. ^ 
Medicina Vegetal" que enseña la ^ 
era' de curar las enfermedades P 
medio de plantas. 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un cleDer de gra-
titud es por mi parte manifestarle que, debido a su 
cura vegetal n.» 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
Infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolivià, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente íes autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C. Tanos-Torre-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una çran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.0 13, pudien-
do considerarme totalmente restablecido,—H. 
San Lorenzo. Valladolid. V. P. 
h - 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.0 3, para el dolor, pues no 
se podía mover , hacía tiempo,, ni continuar su nego-| 
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ñólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo. muy agradecido a la cura 
n.0 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con . la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante). 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n,0 3 del Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado lomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacía bastante tiem-
po.—S. G. de Colombo. García Días, Huelva. 
Nombre 
'alie ...,......•«•••••< 
( iudad 
Provincia..... 
)RATORlOS BOTANICÉ 
Ronda Universidad, 6-Barcelon 
Peligros,^ Madrid i 
V E N T A EN TERUEL: F A R M A C I A LOPEZ POMAR, J O A Q U I N COSTA, 
pos;i 
0 & 
^,1 niJfiana regresó a Madrid 
;flJosérorán con el ing-eniero 
¿Pedro Va/verde. 
^tadísting'ui'Ja esposa del mé-
¿ de la Benefícencíri municipal 
^Amador Moreno ha dado a 
robusto n fio con toda feli' 
l i ban los padres nuestra en 
¿ lena por tan fausto aconte 
ciinieato: 
5. encuentra 
•^nfermedad 
Í I M delegado de 
Hacienda ha sido 
ascendido 
Ayer Su Majestad el Rey firmó 
el ascenso a jefe de Administra-
i ción de segunda clase a favor del i 
señor delegado de Hacienda de 
esta provincia don .Francisco de 
Asís Delgado. 
A las muchas felicitaciones que 
ton tal motivo está recibiendo, 
puede unir la nuestra, tan sincera 
como respetuosa. 
8 I 
restablecido de 
que le ha tenido 
días en cama el joven es-
del Magisterio Manuel 
de nuestro amigo el 
nda don Celesti-
la mejo-
tudiante 
Plert, hijo 
oficial de Hacie 
alegraremos de 
IO, Nos 
C^on dirección a Barcelona, y 
^panado de su distinguida es-
rmarchó ayei don Antonio 
concejal de este Ayunta-Calv^  
miento. 
-Salieron para Madrid, después 
depasoruna temporada en nues-
ciudad, la distinguida esposa y 
Helia hija del delegado de Hacien-
àdon Francisco de Asís Delga 
do. 
- Esta noche es esperado, de 
Sevilla, el presidente de la Dipu-
üción don José Valdemoro. 
-Regresó de su breve viaje el 
gobernador militar don Isidoro 
Ortega. 
-En unión de sus bellas hijas 
Amalia, Amparo y Margarita sa-
lió pará Madrid la señora viuda 
de Vendrell. 
- Para Valencia salió anoche el 
médico odontólogo don Manuel 
liRNO CIVIL 
- A la misma capital marcha-
ron las bellas señoritas Pepita y 
Rosario Ibáñez. 
- Ha regresado a Madrid el in-
geniero don Luciano Rodríguez. 
- Regresó de Villavieja la fami-
lia del propietario don Agustín 
Cercós. 
De Alcañíz llegó don Angel 
Roma: nce en i^nion de su joven 
NOTAS VARIAS 
A la Dirección general de Ad-
ministración se le comunica por 
este Gobierno civil que con fecha 
10 del actual se posesionó de la 
secretaría de Villarluengo don 
José Molinero Bordaje. 
Ha sido multado por blasfemo, 
con diez pesetas, Gregorio Agui-
lar Muñoz, de Castelserás. 
El Club Villata de Teruel ha 
sido autorizado para celebrar jun-
ta general el primero de noviem-
bre. 
S U C E S O S 
Riña 
La Portellada.—Los hermanos 
Valero y Cosme Cardona, mayo-
res de edad, labradores, riñeron 
en el campo, por cuestión de in-
tereses, causándose leves lesio-
nes en la cara y mano derecha, 
respectivamente. 
El Juzgado intervino. 
Rerido al caerse de 
una bicícleía 
Ariño.—El joven José Rodrigo, 
natural de Zaragoza, con residen-
cia en Albalate del Arzobispo en 
compañía de su padre, montaba 
una bicicleta y debido a un falso 
viraje fué a che car contra la ba-
randilla del puente Batán de Ar-
cos, siendo lanzado de la máqui^ 
na al suelo y causándose lesiones 
de pronóstico gravísimo. 
r . V a r g a s - M a c h u c a 
"Tem p r o d o , 1 ^ 2 , 
Consulta do Medioina gonoral 
Apli dación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
^ue, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
^ORAS L)E CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
Vea el 2 toneladas 
¡ S A N F O R D 
l G A R A G E A R A u O N 
DESGRACIA EN U N A 
M I N A 
Córdoba, 30.—Se ha comproba-
do la noticia de que en el pueblo 
de Hornachuelos, cuando se ha-
llaban trabajando a veinte metros 
de profundidad varios obreros y 
como quiera que éstos llevaran 
lámparas de gasolina, a causa de 
habérseles roto las llaves de cie-
rre se esparció el gas, haciéndo-
les imposible la atmósfera. 
Tres obreros murieron asfixiad 
dos. 
La desgracia ha causado cons-
ternación en todo el pueb.lo. 
A L C A L D E AGREDIDO 
En Nogués, un estudiante lla-
mado Joaquín Alonso abofeteó al 
alcalde Alfredo Agudo. 
Se cree que el hecho obedece a 
insultos que le infirió el alcalde 
por no haber sacado la cédula. 
CHOQUE D E TRENES 
Pamplona, 30.—Ayer mañana, 
en las inmediaciones de Oraquil, 
chocaron el expreso de Irún y un 
mercancías procedente de Alsá-
sua. 
La máquina de éste descarriló, 
sufriendo averías de considera-
ción. 
El maquinista resultó con un 
brazo fracturado y el fogonero con 
heridas de consideración en la Ca-
beza. 
H O R R I B L E CRIMEN 
Oviedo, 30.—En Mestas, cuan-
do se hallaban trabajando Eduar-
do Gutiérrez Alvarez de 85 años y 
Gabino Solis, de 58, tuvieron una 
disputa acalorada por unas pese-
tas que Eduardo le debía al Solis. 
Como éste insistiera en cobrar-
las Eduardo cogiendo una guada-
ña que tenía a su lado descargó 
tan fuerte golpe sobre el cuello de 
Gabino que le separó la cabeza del 
tronco. 
E L CONFLICTO RUSO-
CHINO 
Moscou, 30.—Según despachos 
recogidos por la Agencia Tass, dí-
cese que las tropas chinas conti-
núan cañoneando la población dé 
Olotchinkaio, próxima al río Ar-
gum. 
Añade que la región de Hanka 
ha sido desvastada por los parti-
darios de rusos blancos. 
DESORDENES ESTU-
D I A N T I L E S 
Viena, 30.—Varios grupos de 
estudiantes nacionalistasentraron 
tumultuosamente en la Escuela 
Politécnica de la Universidad, 
rompiendo las puertas y ventanas 
y amenazando con pistolas a to-
dos los estudiantes socialistas y 
judíos de dicho centro. 
Cuando la policía llegó para res] 
tablecer el orden, éstos habían pe-
gado fuego a todas las estatuas y 
cuadros del local, asi como los l i -
bros y demás enseres. 
CHOQUE DE T R A N V Í A S 
Orán, 30.-Anoche chocaron 
dos tranvías que hacen el servicio 
ordinario y resultaron 8 muertos 
y más de 40 heridos, algunos de 
gravedad. 
L A GUERRA F U E R A DE 
L A L E Y 
Méjico, 30. —El Senado ha rati-
ficado la adhesión de la república 
mejicana al Pacto Kellogg contra 
la guerra. 
EL A T E N T A D O CONTRA 
E L P R Í N C I P E 
H U M B E R T O 
Bruselas, 30. - El agresor del 
principe Humberto, Di Rosa, pi-
de ser juzgado por el tribunal de 
justicia belga. 
NOTA B E L A DIREC-
CIÓN G E N E R A L D E L A 
D E U D A 
Madrid, 30.—Se dirige una nota 
a los tenedores de carpetas provi-
sionales al 3 y 4 per 100, emisión 
1928, para que a la mayor breve-
dad las presenten al canje, a fin 
de regularizar esta operación. 
VISITAS A LOS MINIS-
TERIOS 
Madrid, 30. — El ministro de 
Fomento recibió a los señores al-
caldes de Maella; Torres Queve-
do y Llaneza, el cual fué a pedir-
le en nombre del Sindicato de 
Asturias que se obligue a los pa-
tronos a abonar los 25 céntimos 
por tonelada, a que se compro-
metieron, a fin de poder reanu-
dar ias obras del Orfelinato. 
El ministro de la Gobernación 
recibió una comisión de Cuenca 
que fué a interesarle en las obras 
Preventorio de aquella capi-
Bruguera, condenado a 4 meses 
de arresto. . 
E X P L O S I Ó N 
Barcelona, 30 . -En la calle del 
Triunfo una tubería de gas hizo 
explosión quedando la cloaca al 
descubierto, y destrozada la ace-
ra en 25 metros. 
D A L A D I E R NO F O R M A 
GOBIERNO 
París, 30.—El señor Daladíer 
ha declinado los poderes de un 
modo definitivo. 
Oupuy Optico 
Recibirá su numerosa clientela 
en ARAGÓN HOTEL, los días 
1, 2 y 3 de noviembre. 
Consulta de diez a una y cuatro 
a siete tarde. 
Se gradua la vista en Valencia, 
San Vicente 42. 
A U D I E N C I A 
Ayer se vió la causa procedente 
del Juzgado de Montalbán, segui-
da contra Tomás Artigas y dos 
más, por tentativa de homicidio, 
quedando conclusa para senten-
cia. 
La defendieron los letrados se-
i ñores Marina y Vilatela. 
del 
tal. 
L A I N F A N T A I S A B E L EN 
BARCELONA 
Barcelona, 30.—Doña Isabel v i -
sitó hoy el monasterio de Monse-
rrat. 
MINISTRO I T A L I A N O 
Barcelona, 30.—Llegó el minis-
tro italiano señor Pirei. 
L A SENTENCIA CONTRA 
Z A M O R A Y BRUGUERA 
Barcelona, 30.—Ricardo Zamo-
ra ha sido absuelto; Salvador 
Letras de luto 
Han sido muchas las cariñosas 
demostraciones recibidas por los 
señores de Lario con motivo de 
las misas de aniversario celebra-
das por el alma de doña Pascuala 
Lario y Andrés. 
También los señores de Diego 
se han visto muy acompañados 
con ocasión de las celebradas en 
sufragio de la señorita Petra de 
Diego Casado, fallecida hace cin-
co años. 
A todos, nuestro reiterado pé-
same. 
A l entrar este número en má-
quina recibimos la triste noticia 
de la muerte de doña Pascuala 
Puerto Mateo, viuda de don Pe-
dro-Mártir García. 
Descanse en paz. 
Para sus hijos don Joaquín y 
doña María, la expresión de nues-
tra condolencia y el testimonio 
de nuestra amistad. 
L i c e n c i a d o s d e l E j é r c i t o 
Destinos hasta 3.000 pesetas. P róx imo o » ™ ! ™ ^ ^ - i i 
gano nacional emite a sus abonador-as S i l T ^ plfaS- ^ ór-
inforrna gratis Suscr ipción 5 p e s e t a V t r L e t ^ ^ . ' ?Ca^eS f ^ i ^ i ó n y les 
tinos públicos, reformado, 3 ' 5 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ alta.-Libro / ü e s -
Bernardo, 2. ..Madrid. P A d a c c i ó n y Adnums t r adón : Olorieta San 
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Dulce de Membrillo 
CALIDAD SUPERIOR 1 '60 P E S E T A S K i L O : 
CONFITERIA MUÑOZ 
• • • i 
¡ A T E M C I O N t 
¡LABRADORES! g ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la producción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectantG. HA-
CED UNA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla • 
a la acción de este regenerador. 
LÀBRÀBORES, no dejar de hacer la prueba en ía próxi- • 
mà siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 péselas un Kilo 
Para ¡Qion y (Mes imlm al r e p É U exclusivo Ira las 
p i o M a s d ^ 
R A F A E L R I Ñ O I 
T E R U E L • 
• 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ò g e n a 
DE 
f l i o I r a 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
Si l " i.-i*i 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA-
Consulta en Valencia; Pí y Margal!, 27. 
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hal lará V . am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de • selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
SASTRERÍA DE 
10 
[ LLEGARON LOS GÉNEROS 
i DE ÚLTIMA NOVEDAD 
5 PARA L A PRESENTE TEM 
• PORADA DE INVIERNO • 
I PJaza de Emilio Castslar, n.ü 1 
• T E R U E L 
VICENTE HERRERO-Tcr ucl 
COMPRA Y VENTA DE MADERAS DE TODAs 
CLASES. SE NECESITAN OPERARIOS PARA 
PINTERIA Y SERRERIA CAR. 
Caja de Previsión Social de Arayén 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA:: al 3 v V2 por 100 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: a! 4 p¿r 100 (muy rec 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
C APITAL-HERENCIAl· a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Muaoiio iEJOMS úmm p obrero el M a i mm DE I H H Z 
í FEDERICO ANDRES LOPEZ X \ 
t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ! 
t i 
U 
i l 
• ••••••••••••• SBJBKIBHBRBBaa 
GRAN 1 
EXPOSICIÓN PARA 5 
CODOS LOS SflMTOSl 
EN CORONAS, PEN-; 
S AMIENTOS, P A L - J 
MAS, CRUCIFIJOS, S 
BÚCAROS Y 
• FAROLES. i 
1 Se reciben 
\ ENCARGOS PARA 
S CORONAS Y FLO-
S RES NATURALES 
• ARCAS Y ATAUDES 
; EN INMEJORABLES 
: CONDICIONES 
Tintorería v limpieza de íoda clase de ropa 
SE RECIBEN ENCARGOS 
San Andrés, 19. Teruel.-Teléíono, 78-fl 
^ • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • U K • • • 
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1 - G a r a g e P f l T K I f l -
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Tállenle reparationes :•: Autos de alpilei 
I 
oooooooooc*<oo< OO 
H U D S O N - E S S e X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfc 
22 
ooooooooo noooi >oo 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparació»! c | 
acunan19 | dinamos, magnetos, motores de arranque, "--- ^ 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctfi 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S ^ s ff 
i VULCANIZACIÓN de CAMA RAS y NEUMA i s s 
IO0OOOOÚOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC .ooooooooooooc-oc ,o oOCO0ooo6': 0 
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•Qué salones | 
'*Smivi'tí!Sn 111,0 d ...-estau-1" 
lienzos de bellisi-
. Admiré el cuadro 
f f ^ J l o s desposorios 
A v i s t a en uno ae ellos, 
^desestaban totalmente 
IMPRESIONES DE ÜN VIAJE 
^ p E C T O £ = D E J A R C E L O r S A 
slaDiputación'ama" 
M$oSñe ^ ¿ «alones más 
"Vetóte-
de 
se aparta de 
"eTical Y bella mujer al 
uno 
f i f í * tifia y Fernando de 
^ nuella unión sagrada 
i ^ " ' ' providencial designio 
' í i o l i ^ ^ lo ^  ^dos los 
' ^España-
# ,v hermoso, queridas lec-
Jx"sfiguras parecen vivien-
f la rista no 
. la angelical y 
ÍÏe arrogante p r í n a p . que 
i0 eCió en su gallarda apos-
de los príncipes, siem-
1]ér0es,delas proezas absur-
encantadoras, que desen-
Is cuentos de belleza con 
,to aíán leídos en mis años m-
Ílsmo también el cuadro 
uo Batalla de Lepanto. Por 
'¿qUe al visitar la Catedral 
^sucapilla el Cristo auténti-
•nue tuvo en sus manos en 
«Ha famosa batalla don Juan 
ieAustria, y que inclinó su bra-
mara desviar la bala que iba a 
clavarseen'el pecho del valiente 
tierrero quedando en esa posi-
íión.Esmuy venerada esta ima-
jpnque inspira profunda venera-
É y respeto. 
También me gustó mucho otro 
lienzocon la batalla del Bruñe e 
¡pálmente el cuadro "de Colón 
postrado a los pies de la Reina 
recibiendo su aprobación' para 
que marchase a la conquista del 
nuevo mundo. 
Salí de aquella suntuosa sala, 
íecip techo pendían enormes 
lámparas de cristal tallado dignas 
^ la sala, y crucé la gran puerta 
-encaje en hierro, verdadera f i -
Irana. 
Visité la Capilla de San Jorge 
jNé por último al Patio de los 
'wanjos, donde varios surtido-
d^e caprichosos dibujos derra-
ban su lluvia fina. 
E1«taxu esperaba y me condu-
el Tibidabo, 
t^nino lindo lleno de chalets 
torres'delomás original. Todo 
J1^  c^antaba por ser para mí 
^nocido y completamente 
nuevo. Estos pertenecen,'según 
nos decía nuestro amable «cice-
rone», a la aristocracia de la san 
gre y del dinero que ambas abun-
dan sobre todo la última en la ca-
pital de la industria y del pro-
greso. 
Llegué al pie del Tibidabo; ya 
era de noche, y tomamos por 
asalto el Funicular, porque había 
un gentío para subir en él. En-
contramos asiento por verdadero 
milagro y el tren empezó a as-
cender por aquella vertiente casi 
perpendicular del clavadísimo 
monte. Sólo transcurrieron algu-
nos minutos, y el funicular en 
aquella inmensa explanada que se 
extiende en lo cúspide de la mon-
taña. 
¡Qué panorama más grandioso,» 
amables lectoras, el que desde 
allí abarca la vista! Abajo, en el 
fondo, se veía Barcelona, que se 
mejaba la bóveda celeste cuajada 
de innumerables estrellas. Tal 
eran los miles y miles de luceci-
tas que alumbraban la población. 
A la derecha, la Exposición bri-
llaba con fulgores de pedrería, y 
los rayos que salen del Palacio 
Nacional formaban un arco hasta 
el cielo. 
¡Cuánta belleza, mis buenas 
'amiguitas! Los ojos no se harta-
ban de mirar espectáculo tan ma-
ravilloso, y yo estuve embebida 
I en su contemplación largo rato. 
Por fin, hube de dejarlo para 
visitar todo lo que allí se encie-
rra. 
La iglesia sólo tiene construida 
' una parte y será otra joya artísti-
ca cuando esté acabada en el 
"transcurso de los años, quizá no 
muchos, puesto que casi todas las 
poblaciones de España contribu-
yen con su óbolo más o menos 
espléndido, y tuve la satisfacción 
de ver que la nuestra también "fi-
guraba en la lista de las que ten-
drán parte en la construcción de 
templo tan magnífico. 
1 ¡Qué bosques los del Tibidabo! 
Inaccesibles a l g u n o s de ellos, 
porque ya hace 20 años que no se 
permite a nadie la entrada. 
¡Qué bella es la Naturaleza tal 
como Dios la crió sin que inter-
venga la mano del hombre! Mu 
' cho os querría hablar y describir, 
I pero temo alargarme en demasía-
y aburrir a mis pacientes lecto-
ras. 
Visité todo lo bonito que encie-
rra este Monte. 
Me detuve ante las exposició-
nes de los diferentes artículos 
que hay allí en grandes vitrinas. 
¡Cómo me gustaron las imágenes 
religiosas, qué preciosas, y qué 
escultores más inspirados son 
esos catalanes! 
Qué entretenidas las atraccio-
nes, amiguitas. PorO'10 vi traba-
jar una «troupe» de circo. ¡Vaya 
equilibristas! Por el mismo pre-
cio «visité Monserrat» y presen-
cié el rosario de los monjes. 
¿Veis qué baratura, amiguitas? 
Y luego dicen muchas gentes 
«postineras» que para ver algu-
nas cosas se necesita bastante di-
nero; no lo creáis, pues todo lo 
que os he dicho y mucho más 
que no tengo tiempo de explicar-
se ve mediante esa moneda, por-
que introduciéndola en el resorte 
de la vitrina ésta hace el «mila-
gro» de dar vida a las figuras, y 
por ese procedimiento desfilaron 
los paisajes maravillosos de Mon-
serrat ante «mis atónitos ojos». 
CELINDA. 
T e m p e r a t u r a 
Hatos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima do ayer, 21 grados. 
Mínima de hoy, 5. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, i^84'4. 
Recorrido del viento, 23 kilómetros. 
Notas militares 
NUESTRAS COLABORACIONES 
C R Ó N I C A D E P A R Í S 
DESATINO PARLAMENTARIO 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
I NO OFiE I )H I i()SPEDARSK EN K.. 
¡ H O T E L T U R I A I 
I liï^A0 en el raejor sitiD de la población donde encontrará |S 
S ,o as y confortables habitaciones con hermosas vistas, £ 
Ü 87 uniente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- gS 
S Acción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
I ^ rOMÒVlL A LA LLEGADA DE LOS TRENES g 
I^ÜEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
Por Real orden de 25 del actual 
han sido destinados a la Zona de 
Reclutamiento y Reserva de esta 
capital, los comandantes de in-
fantería excedentes en la primera 
y octava región don Eugenio Se-
ilés Davi y don Gerardo.Díaz Ma-
ristany. * , 
Aprobado por la Superioridad 
el nombramiento de sargento a 
favor del cabo que presta sus ser-
vicios en la Caja de Reclutamien-
to_de esta Zona Amallo Adán V i -
vaz, ha sido dado a reconocer con 
las formalidades reglamentarias 
queelando destinado a continuar 
sus servicios en la Caja de reclu-
ta antes mencionada. 
Se dispone se de a la amortiza-
ción la vacante ¡de general de bri-
gada, procedente de Infantería, 
producida el día 23 del actual por 
callecimiento de don Fernando 
de la Torre Castro, por ser " la 
cuarta vacante originada directa-
mente en dicha escala y proce-
dencia, en la que existe exceden-
fia. ' 
IANU 
m u í 18 i EL BENEITEZ 
^ CAMISERÍA FINA - áSk 
EQUIPOS PARA NOVIAS V 
• 
Habría que estar sacando siem- j 
pre a relucir la conocidísima fá-/ 
bula de las ranas pidiendo rey. 
Pero, como la realidad acucia y 
estimula el comentario, tocada 
de diversos matices, no hay otro 
remedio que. ceñirse a sus inape-
lables fueros. 
Parecía que cuando nos asomá-
bamos al parlamento, nos hallá-
bamos a la vista de un remanso 
de paz, de un apacible lago, de 
tranquilas aguas; y ha resultado 
que en el fondo se agitaban aque-
llas a impulsos de esas tormentas, 
que, por hondas, sen más temi-
bles. No podemos del todo acha-
car a los hombres en Francia, a 
los que se debaten en estos empe-
ños de adaptar las cosas al gusto 
de sus propias inclinaciones, toda 
la responsabilidad de estos mo-
mentos en que se agita el mundo 
ante la complejidad de sus múl-
tiples e intrincados problemas. 
Pues, si hay alguna nación que se 
vea cercada de ese conglomerado 
de cuidados y atenciones, es se-
guramente la nación francesa, en 
donde no se toca un aspecto de 
la vida interior o exterior que no 
constituya un peligro. A Francia 
se la combate, por antagonismos 
nacionales, por su espíritu con-
servador, por la amplitud de sus 
horizontes internacionales, y, sin-
gularmente, por este instinto, de 
que viene dando pruebas tan 
ejemplares, en lo que afecta a la 
conversación d e l orden social 
contra todos sus enemigos de den-
tro y de fuera. 
Pero Francia tiene un adrersa-
rio implacab'e, como lo tenían 
otras naciones que han sabido dar 
al traste con ese formidable ene-
migo: se trata del parlamentaris-
mo. Y, eterna paradoja de estas 
cuestiones, que han de estar sem-
bradas de aquellas, por la singu-
laridad de su planteamiento: quie-
nes dificultan ahora con las ta-
reas de la paz, què tan acertada-
mente venía encarnando mon-
sieur Briand, son precisamente 
quienes más ardorosamente de-
bieran defenderla: los extremis-
tas, los radicales socialistas. Ello, 
si hubiera lógica y si el sentido 
común presidiera estas cuestio 
nes. 
La paz internacional, debemos 
decir. Esa paz, tras la que ardo-
rosamente ha caminado Briand y 
tras la que no menos ardorosa-
mente caminaba el finado Stre 
semann, factor esencialísimo, bo-
rrado por la voluntad de Dios, 
del mundo de los vivos. Quedaba 
Briand, dispuesto a encarnar por 
si solo todo ese entusiasmo que 
se necesita para convencer a los 
demás de las conveniencias de la 
paz, en esta hora en que se deba-
ten tantos intereses contrapues-
tos. 
Briand, representa ante el mun-
algo más de lo que suponen sus 
enemigos. Alentado por Poinca-
ré, tenía una alta significación en 
el actual momento. Llevaba las 
decisiones de la evacuación de 
los soldanos franceses del sue-
lo alémán. Se armonizaba con 
Italia, para concentrar puntos de 
vista comunes en lo que afecta a 
la restricción de los armamentos. 
Poseía mucho de ese sello perso-
nal que otorga el triunfo en tan-
tísimas cuestiones a los hombres 
que muéstranse verdaderamente 
enfervorizados con sus ideas. 
Todo lo ha derribado una im-
paciencia de los elementos extre-
mistas de la cámara. Trataban 
éstos de ganar tiempo con ciertas 
dilaciones para que las ejecucio-
nes de la política pacifista pudie-
ransoslayarse y no tener inmedia-
ta aplicación. Y por medio de una 
votación, adversa, en asunto, al 
parecer baladí, han derribado al 
Gobierno, con mucho esfuerzo, 
eso sí, lo que muestra que no era 
ni con mucho, biológico ese re-
sultado tan precipitado en asunto 
de tanta importancia y transcen-
cencia. 
Aunque el «carteh es cosa des-
cartada de la posible formación 
de un nuevo Gobierno en Fran-
cia, el presidente Doumergue ha 
encargado la formación del mi-
nisterio al jefe del grupo más sig-
nificado de la cámara, promotor, 
precisamente, de la crisis: al je-
fe del grupo socialista - radical 
Mr. Daladier. 
Cuando trazamos estas líneas, 
que no pueden ser otra cosa que 
leves impresiones de una actuali-
dad apremiante, que se nos esca-
pa por lo angustioso del momen-
to; línea que no hemos querido 
dejar de trazar, porque de otra 
manera no responderían estas cró-
nicas volanderas al valor circuns-
tancial que hay que atribuirlas, 
Daladier explora én el horizonte 
de los radicalismos gubernamen-
tales para ver si existe posibili-
dad de què le acompañen en la 
aventura los socialistas, y poder 
llevar cuanto antes a Mr. Dou-
mergue, la formación del nuera 
gobierno. 
Para nosotros, lógica e impar-
cialmente pensando, si Daladier 
consigue formarlo, ha de ser para 
muy poco tiempo. 
E. BLBck 
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S I E M P R E H A C I A A D E L A N T E 
A estas apartadas tierras donde 
el azar me trajo-, llegan de vez en 
cuando noticias agradables que 
llevan al espíritu la certeza de 
que nuestra patria chica se trans-
forma con paso lento, pero segu-
ro. Hace años, las más de las ve-
ces, las noticias que llegaban de 
provincias apartadas (entendien-
do este apartamiento en el senti-
do de no estar situadas cerca de 
las vías generales de comunica-
ción entre los grandes centros 
urbanos) eran noticias de hechos 
delictivos o de temperaturas ex-
tremas en invierno. Pero desde 
hace poco tiempo, los periódicos 
de Teruel y muchas veces los de 
Madrid, nos informan de hechos 
más interesantes que indican el 
vivir de un pueblo, palpitaciones 
de un sentir ciudadano dispuesto a 
ponerse al ritmo de otros pueblos 
y a dejar de ser nuestra ciudad la 
cenicienta de las ciudades espa-
ñolas. 
Digo esto, Dorque por diferen-
tes conductos me entero de múl-
tiples concursos para la realiza-
ción de varias obras; un día son las 
aguas; utopía de nuestros abue-
los, en camino de ser realidad en 
el presente; en otro, se concursan 
el alcantarillado y el matadero, 
después el adoquinado de alguna 
plaza o calle, y, por último, el 
viaduclot abierto al t ráns i to pú-
blico. . 
. Por todas estas noticias vemos 
que Teruel, con un esfuerzo digno 
de, loa, hace de una vez cosas qué 
debieran estar hechas hace tiem-
po, pero no es mi intención aguar 
la alegría de mis paisanos, al con-
trario, fmi deseo es cooperar en la 
me(didá de mis fuerzas para què 
no Ceje en el camino emprendido. 
Hecha esta aclaración pasemos a 
lo que motiva estas líneas. 
Como la llegada de las aguas a 
la ciudad está próxima, debemos, 
aunque sea haciendo correr un, 
.poco la imaginación, suponer que 
el Ayuntamiento, diligente, ha 
establecido el número suficiente 
de bocas de riego, mediante las 
cuales se riegan las calles por lo 
menos dos veces al día, ahora que 
no .con mucha agua, para evitar 
el barro en las calles que hay sin 
adoquinar; y como consecuencia, 
las moscas habrán huido a sitios 
en que puedan vivir holgadamen-
te. A l no hacerlo en las calles, 
irán a parar a los corrales, infec-
tos pudrideros, que en gran nú-
mero existen en Teruel y resulta-
rá que las que no molestan en la 
actualidad, más que cuando uno 
sale de casa, vendrán a ésta para 
hacer todavía más imposible la 
vida turolense. ¿Solución? Pues 
ir suprimiendo poco a poco las 
cuadras y evitar la cría de deter-
minadas clases de animales en 
los corrales existentes mientras 
éstos no reúnan las debidas con-
diciones de saneamiento y l im-
pieza, lo que sólo se logrará si el 
agua corre abundante y arrastra 
por las alcantarillas los residuos 
que puedan^acilitar la existencia 
de las moscas. 
Como complemento para el sa-
neamiento de la ciudad, es nece-
sario obligar a que desaparezcan 
los pozos negros y a la instala-
ción de inodoros en todas las ca-
sas. Para lograr esto, no debe 
permitirse su alquiler mientras 
no cumpla el dueño del inmueble 
la indicada necesidad, y si éstos 
emplean como argumento lo re-
ducido de la renta, en buena hora 
aumenten el precio de los pisos, 
que bien lo merece la salud de 
sus conciudadanos. 
La solución de ciertos proble-
mas trae consigo el planteamien-
to de otros en ocasiones más gra-
ves, porque tropieza su solución 
con intereses creados,^  que son 
más difíciles de someter que a un 
puebío descarriado. Pero no es 
esta razón para que se detengan 
las transformaciones que exige la 
actual vida de relación en cual-
quier ciudad de relativo sabor 
moderno. Hemos de pensar siem-
pre en que el agradable efecto 
producido en un viajero trae con-
sigo nuevos visitantes que ade-
más de propagar por tierras ex-
trañas lo bueno de una región o 
ciudad determinada, dejan e n 
ella pesetas, que ayudan a resar-
cirse de los gastos hechos ante-
riormente. 
JOAQUÍN LACAMBRA. 
Madrid-X-1929. 
C i n e e n e l M a r í n 
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Viernes 
f Festividad de To-
dos les Santos 
Igual que todcs los años pone en 
conocimiento la Casa del Cristal y 
Loza a su numerosa clientela, tra-
ten de pasar los encargos que ten-
gan que hacer de Coronas y flores 
naturales, antes del día 28 del ac-
tual, a fin de que con toda puntua-
lidad puedan servirse. 
Se ha recibido un inmenso y va-
riado surtido de flores artificiales 
y objetos propios para Cemente-
rio 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiniiii^  
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Para mañana, jueves, día de 
moda, la empresa del Marín anun-
cia un bonito programa formado 
a base de películas cómicas. Guia-
da por el clamoroso éxito alcan-
zado días pasados por la cinta «El 
Circo», interpretada por Charlot, 
superproducción de la afamada 
marca Los Artistas Asociados, 
la Dirección artística ha seleccio-
nado para mañana otra superpro-
ducción de la citada marca y arí 
que se proyectará la película EL 
GENERAL de la cual hace una 
verdadera y genial creación Bus-
ter Keatón (PAMPLINAS) cuyo 
trabajo sólo es comparable al de 
Ckarlot. 
Nos parece que con tan atra-
yente programa se verá muy con-
curridó el Teatro Marín. 
Se retrasa por unos días el es-
treno de la gran película ¡VIVA 
MADRID QUE ES MI PUEBLO! 
Esto ha sido motivado porque el 
sábado y domingo próximos ac-
tuará en el Marín la gran cancio-
nista y bailarina de fama mun-
dial Amalia Molina. Esta «estre-
lla» que retorna del extranjero 
después de haber trabajado en los 
escenarios de París/Nueva York, 
México, Buenos Aires, etc. etc., 
quiere hacer una «tournee» por 
España, y como en la actualidad 
no tenía teatro disponible en Ma-
drid ni en Barcelona, ha decidido 
empezar por provincias hasta ver 
de conseguir algún escenario en 
dichas poblaciones. 
Por presentar en Teruel a Ama-
lia Molina la emoresa ha tenido 
que realizar varias gestiones y 
cambiar fechas de su organiza-
ción artística, pero todo lo ha he-
cho de muy buen agrado con la 
idea de darle variedad a los es-
pectáculos en el Marín. 
• i t a 
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E L V I A D U C T O 
Sirvan de salvoconducto 
vuestra indulgencia y perdón 
para contar mi impresión 
acerca del Viaducto. 
Ya es llano lo que fué sima: 
ya pasaron las legiones 
con sus miles de tacones 
y todo lo que hay encima. 
Yo pasé de gozo lleno, 
y en su centro colocado -
una mota me he juzgado 
puasta sobre el ojo ajeno. 
Sí: ya circulé por él 
con insólita alegría 
y yendo por él, decía: 
—Señor: ¿es esto Teruel? 
Ya la avalancha pasó; 
todos, alegres y amenos, 
poco más o poco menos 
pensaban iguai que yo. 
¡Colosal!, no cabe más. 
Es un soberbio trabajo 
por arriba, por abajo, 
por delante y por detrás. 
Muy soberbio, sí señor, 
ya visto desde el barranco, 
ya de frente, bien de flanco, 
0 de baboi a estribor. 
Es fantástico, simbólico, 
sólido, práctico, atlético, 
nítido, artístico, estético, 
mayestático y cólico. 
Sus líneas son un portento: 
¡es tan bello, tan precioso, 
tan esbelto, tan airoso... 
máxime en días de viento! 
Puso su piso tan liso 
el artista en su repaso, 
que pasando paso a paso 
¡qué bien se pasa ese piso! 
Y el peso en el piso ese 
no pasa a quebrar su base 
aunque pese lo que pase 
y pase lo que más pese. 
De fortaleza es colmado: 
hay palizadas, cañón, 
y además un hormigón 
1 è^ ue también resulta armado. 
\ Sus ojos son expresivos 
i v no hay temor de que llore. 
pues se enfríe o se acalore 
jamás pierde los estribos 
Como un templo, en suLm. 
tiene pilas, tiene clave, 
bóvedas como la nave,' 
sillería como el coro. 
Además de sillería 
mampostería se ve 
y hay cañería... ¿Por qué 
no tendrá repostería? 
Y tiene de todo un poco: 
arco, como el violón, 
andén como la optación 
y fanales con un foco. 
¿Y luz...? Más que en Veracruz: 
¡veintidós focos brillando 
y un arco... que está mo-trardo 
ochenta metros de luz...! 
En fin, para que te asombres 
tiene este puente ejemplar 
cables, como tiene el mar, 
y nervios como los hombres. 
Ya los obreros de Luiña 
con un gran celo y gran tino 
nos han hecho un gran camino 
para pasar a la viña. 
Y ahora que no se trepa 
y fácilmente se pasa 
deben hacer una casa 
lo menos por cada cepa. 
Debe sembrarse además 
la actividad por doquier, 
no vaya este puente a ser 
sólo un monumento más... 
Finalmente, añadiré 
co»: la brevedad acorde, 
un aplauso ex toto corde 
para don Fernando Hué. 
"Felicitación ferviente 
a Angel Valles, el gran táctico, 
pues gracias a este hombre «práctico* 
tiene ángel el gran puente... 
Y otros aplausos sinceros 
a capataces y obreros 
que construyendo ese atajo 
han merecido, sin peros, 
la medalla del trabajo. 
DR. CALVO. 
H A C I E N D A 
Los alcaldes de Linares de Mo-
rra, El Vallecillo, Ródenas, A l -
caine, Valdecebro y Villel remi-
ten a esta Delegación de Hacien-
da sus presupuestos municipales 
de 1930, para su aprobación. 
Solicitan de la Superioridad 
rehabilitctción de pensión doña 
Petra Fuertes Alegre, de Rubie-
los de Mora; doña Dolores Agui-
lar Pastor, de Barcelona y doña 
Ildefonsa Lázaro, de Oliete. 
G A C E T I L L A S 
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V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas Gim-
son y Ciclos Aiegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española. 
Precios económicos con facilidades de pago 
De venta encasa FfailCÍSCO M a i t í l i e Z k ^ P 
LIBROS (Teruel) 
JE3SBEE3 
AMA se ofrece, de 27 años, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 
de este diario. 
PÉRDIDA de un llavero con 
varias llaves, en la calle de los 
Amantes. 
Garneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores ^ ^ ^ A 
con especialidad en MORCILLAS DE C ^ B O L ^ 
Güeñas j Salchichas, no deje de visitar esta s u ^ 
sa, donde los encontrará a precios verdaderam 
económicos. 
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